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El 29 de d ic iembre de 1969, como es ya t rad ico lna l celebrar todos los años 
por estas fechas, ha tenido lugar la visi ta y reunión en las excavaciones de 
Ullastret, de varios de los profesores de Arqueología de España, radicados por 
sus vínculos ent re nosotros. Invi tados por la Presidencia de la Diputac ión Pro-
vincia l (e l Sr. Presidente se hallaba ausente, en la reunión de las Cortes Espa-
ñolas) fueron recibidos por el Sr. Vice-presidente, Ponente de Cu l tu ra , D. Ramón 
Guard io la Rovira; y por el Sr. D iputado D. Ernesto Bou Janoher. 
As is t ieron los Dres.: Luis Pericot, Comisar io de Zona del Servicio Nacional 
de Excavaciones Arqueológicas; Juan Maluquer de Motes, Decano de la Facul-
tad de Fi losofía y Letras de la Univers idad de Barcelona y Director del Seminar io 
de Arqueología de la m i s m a ; A lbe r t o Balí l y An ton io Ar r ibas , Catedrát icos res-
pect ivamente de Arqueología en las Universidades de Santiago de Compostela 
y de Granada. Excusaron su asistencia por mot ivos muy par t icu lares y jus t i f i -
cables, los Catedrát icos Dres. Miguel Tarradel l ; An ton io Bel t rán y Pedro de Palol , 
t i tu lares de las d isc ip l inas de Arqueología en las Universidades de Valencia, 
Zaragoza y Val ladol id , respect ivamente, así como también el Sr. Teniente corone l , 
D. A r t u r o A lo t , Jefe de la Base Aérea de Pañi, en Rosas, qu ien debe apor tar las 
fotograf ías aéreas que interesan para la explorac ión del yac imien to de Ullastret, 
quien se hallaba de servic io y ausente de la prov inc ia . 
Los i lustres v is i tantes fueron acompañados en el campo donde actual-
mente se real izan las excavaciones, por el Di rector de las mismas, Dr, Miguel 
Ol iva Prat , pud iendo apreciar los nuevos avances de aquellas y el estado actual 
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de los t raba jos que se efectúan en la zona extre-
ma nor te del yac im ien to , donde se descubre una 
poderosa tor re cuadrangular con escalera de ac-
ceso a la misma y una serie de habi taciones con 
estratos arqueológicos que a l canzan—-po r el 
m o m e n t o — la etapa media de ocupación p re r ro -
mana del yac im ien to . A l p rop io t i empo la señora 
M. Ferré de S imón, func ionar la adscri ta a dichas 
excavaciones, mos t ró a los v is i tantes los recien-
tes t rabajos de p lan imet r ía que se han llevado a 
cabo y que comprenden la to ta l idad de las d i fe-
rentes zonas hasta el momento excavadas. Tam-
bién pud ieron contemplar las nuevas Instalacio-
nes del Museo Monográf ico que elberga las colec-
ciones de mater iales que van siendo exhumados, 
con algunos de los ú l t imos hallazgos hace poco 
expuestos. 
Ob je to p r i m o r d i a l de la v is i ta era la de expo-
ner el f u t u r o de las excavaciones y del yac im ien to 
en par t i cu la r , así como el plan a seguir en la 
actual 20.^ campaña de t rabajos que comprende 
la fase de 19ó9 y comienzos de 1970. 
Así, ent re otras cosas se t ra tó de la conve-
niencia de cercar el yac imien to y establecer un 
hora r io adecuado de visitas al m i smo ; de la am-
p l iac ión de algunas v i t r i nas para el Museo, des-
tinadas a las cerámicas griegas, algunas m u y 
i iTiportantes, de reciente descubr im ien to , las cua-
les se hallan ac tua lmente en per íodo de restau-
rac ión. 
De la 3.° ed ic ión de la «Guía de las excava-
ciones de Ullastret y su Museo», puesto que la 
segunda se halla p róx ima a su agotamiento . En 
esta nueva, pod rán darse a conocer todos los as-
pectos ú l t imos y los planos de la to ta l idad de las 
excavaciones, de los que antes no se d isponía, 
como también de las i lust rac iones de los nuevos 
objetos aparecidos, algunos de s ingular interés y 
nuevos para la estación arqueológica de que se 
t ra ta . 
Entre o t ros aspectos cabe señalar el de ios 
t rabajos de a ja rd inamien to o repoblación que 
acompañan a las ruinas en casos adecuados 
donde aquellos se pueden organizar , los que están 
al cu idado de D. José Pascua, Jefe de d icho 
servic io. 
El Jefe del Negociado de Cul tura de la Cor-
porac ión , tomó nota del acto de la v is i ta , de 
cuantas sugerencias íueron aportadas por los 
asistentes, al ob je to de dar cuenta de todo ello a 
la D iputac ión y establecer el Plan a seguir cara 
al f u t u r o de unas excavaciones que van cobrando 
resonancia in te rnac iona l . 
Por ú l t i m o se t ra tó de las necesidades de mo-
b i l i a r io y personal para los Servicios de Invest i -
gaciones Arqueológicas y de Restauración de Mo-
numentos , que han comenzado a func ionar en la 
Casa de Cul tura «Obispo Lorenzana», dedicados 
a esta específica labor y de tanta trascendencia 
para la p rov inc ia en sus aspectos arqueológico y 
monumen ta l . 
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